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Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των ενεργών 
μοντέλων προσκόλλησης και των στρατηγικών που οι νεαροί ενήλικοι υιοθετούν για 
να αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις των στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Οι 
υποθέσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες: (α) τα ενεργά μοντέλα προσκόλλησης 
(ΕΜΠ) προβλέπουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόγων καταστάσεων των 
στενών διαπροσωπικών σχέσεων, και (β) το θετικό και αρνητικό συναίσθημα και, εν 
συνεχεία, οι επιμέρους αυτο-αντιλήψεις διαμεσολαβούν στη σχέση ΕΜΠ και 
στρατηγικών. Τετρακόσιοι εξήντα συμμετέχοντες, 209 άντρες και 251 γυναίκες, 
ηλικίας 18-25 χρόνων, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Αναλύσεις 
διαδρομών έδειξαν ότι τα ΕΜΠ αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για 
συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, όπως είναι η 
παραίτηση και η άρνηση, αλλά και ο γενικός παράγοντας αποφυγής αντιμετώπισης. 
Επίσης, βρέθηκε  ότι οι σχέσεις αυτές διαμεσολαβούνται αρχικά από το θετικό και 
αρνητικό συναίσθημα και εν συνεχεία, από την η ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-
αντίληψη των ατόμων.   
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The aim of this study was to investigate the relationship between the working models 
of attachment and the strategies that young adults adopt to manage stressful situations 
in close interpersonal relationships. The following hypotheses were formulated: (a) 
working models of attachment predict coping strategies of stressful situations in close 
interpersonal relationships, and (b) positive and negative affect and, consequently, 
self-concepts mediate the relationship between working models of attachment and 
coping strategies. Four hundred and sixty participants, 209 men and 251 women, 18-
25 years old, completed self-report questionnaires. Path analyses showed that working 
models of attachment predict the use of specific coping strategies of stressful 
situations, such as behavioral disengagement and denial, as well as avoidance in 
general. It was also found that positive and negative affect and, consequently, 
individuals’ academic/occupational self-concept mediate these relationships. 
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Προσκόλληση και στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων στις 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των αυτο-
αντιλήψεων και του συναισθήματος 
Μια σημαντική αρχή της θεωρίας προσκόλλησης1 (“Attachment theory”, 
Bowlby, 1969, 1982) είναι πως το σύστημα προσκόλλησης, που αρχικά 
προσαρμόζεται στις βρεφικές ανάγκες για προστασία, τροφή, φροντίδα και 
συναισθηματική ασφάλεια, συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής να επηρεάζει τη 
συμπεριφορά, τη σκέψη και τα συναισθήματα του ατόμου. Η θεωρία προσκόλλησης 
τονίζει τη σημαντικότητα των δεσμών προσκόλλησης για τη γνωστική και 
συναισθηματική ανάπτυξη των ατόμων σε όλα τα στάδια ζωής (Fraley & Shaver, 
2000. La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000. Zhang & Labouvie-Vief, 2004 ).  
Οι πρώιμες εμπειρίες της βρεφικής και της πρώτης παιδικής ηλικίας σχετικά 
με τη φροντίδα, τη συναισθηματική διαθεσιμότητα και την ανταπόκριση των τροφών, 
οδηγούν τα άτομα να διαμορφώσουν ασφαλή ή ανασφαλή προσκόλληση που 
συνδέεται με την ικανότητα τους να έρθουν σε επαφή με τους άλλους και να 
διαχειριστούν αγχογόνες καταστάσεις στη μετέπειτα ζωή τους (Kobac & Sceery, 
1988). Τα ενεργά μοντέλα  προσκόλλησης (ΕΜΠ) είναι νοερές αναπαραστάσεις που  
διαμορφώνονται σταδιακά κυρίως από τις αλληλεπιδράσεις με τα αρχικά πρόσωπα 
προσκόλλησης και, εφόσον διαμορφωθούν, παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των γνωστικών δομών, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς, σε 
πλαίσια σχετικά με την προσκόλληση, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης (Ainsworth, 
Blehar, Waters, & Wall, 1978. Bowlby, 1982. Collins & Allard, 2001. Collins & 
Read, 1994. Main, Kaplan, & Cassidy, 1985).  
Τα ΕΜΠ συνίστανται στο μοντέλο του εαυτού και στο μοντέλο του άλλου, τα 
οποία απεικονίζουν γενικές προσδοκίες σχετικά με την αίσθηση αξίας του εαυτού και 
της διαθεσιμότητας των άλλων, αντίστοιχα (Brennan, Clark, & Shaver, 1998. 
Mikulincer & Shaver, 2003). Τα μοντέλα αυτά τείνουν να είναι συμπληρωματικά, 
αλλά και διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το βαθμό θετικότητας. Μεγάλο μέρος της  
βιβλιογραφίας της ενήλικης προσκόλλησης επικεντρώνεται στις ατομικές διαφορές 
των τύπων ή προσανατολισμών της προσκόλλησης που συνυφαίνονται από τις 
                                                 
1 Ο όρος “attachment” έχει αποδοθεί στο παρόν άρθρο με τον όρο «προσκόλληση» (Ευκλείδη, Κάντας, 
Λεονταρή & η Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας της ΕΛΨΕ, 2003). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
έχει αποδοθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και με άλλους όρους και κυρίως με τον όρο «δεσμός» (βλ., 
Καφέτσιος, 2005).  
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διαστάσεις της προσκόλλησης. Η ενήλικη προσκόλληση απαρτίζεται από δύο 
διαστάσεις, τη διάσταση του άγχους (θετικό – αρνητικό μοντέλο του εαυτού) και τη 
διάσταση της αποφυγής (θετικό – αρνητικό μοντέλο του άλλου) (Crowell, Fraley, & 
Shaver, 1999). Η διάσταση του άγχους προσκόλλησης ορίζεται ως ο βαθμός φόβου 
απόρριψης ή εγκατάλειψης, ενώ η διάσταση της αποφυγής περιγράφεται ως ο βαθμός 
φόβου οικειότητας και ενόχληση με την εγγύτητα και την εξάρτηση (Fraley & 
Shaver, 2000). 
Αν και υπήρχε διχογνωμία για το αν οι τύποι προσκόλλησης ταξινομούνται σε 
τρεις (ασφαλής, αγχώδης-αμφιθυμικός, αποφυγής, Hazan & Shaver, 1987) ή τέσσερις 
(ασφαλής, έμμονος, φοβικός - αποφυγής, απορριπτικός - αποφυγής, Bartholomew & 
Horowitz, 1991), οι πιο πρόσφατες μελέτες συναινούν στο ότι οι τρεις και οι τέσσερις 
τύποι προσκόλλησης ενηλίκων εξηγούνται από τις δύο γενικότερες διαστάσεις της 
αποφυγής (θετικό-αρνητικό μοντέλο του άλλου) και του άγχους (θετικό-αρνητικό 
μοντέλο του εαυτού) (Brennan et al., 1998. Crowell et al., 1999. Fraley & Waller, 
1998). Το μοντέλο των δύο διαστάσεων παρέχει ένα επαρκές θεωρητικό πλαίσιο που 
μπορεί να εμπεριέχει και να οργανώνει τις ταξινομήσεις πολλών ερευνητών, 
καθιστώντας, παράλληλα, τα ερευνητικά δεδομένα συγκρίσιμα μεταξύ τους.              
Σύμφωνα με τα τέσσερα αρχέτυπα πρότυπα προσκόλλησης των Bartholomew 
και Horowitz (1991), στον ασφαλή τύπο προσκόλλησης οι διαστάσεις άγχους και 
αποφυγής βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ο ασφαλής τύπος χαρακτηρίζεται από 
εσωτερικευμένη αίσθηση αυτο-αξίας, από αίσθηση ασφάλειας και άνεσης με τις 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και από εμπιστοσύνη στην αναζήτηση 
κοινωνικής υποστήριξης και άλλων εποικοδομητικών μέσων αντιμετώπισης του 
άγχους. Στον έμμονο ή αγχώδη τύπο, τα επίπεδα του άγχους είναι υψηλά και της 
αποφυγής χαμηλά. Ο αγχώδης ή έμμονος τύπος καθορίζεται από ισχυρή ανάγκη για 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις σε συνδυασμό με ανησυχία και φόβο απόρριψης. Στον 
απορριπτικό τύπο αποφυγής, η διάσταση αποφυγής βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ενώ 
η διάσταση του άγχους σε χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη μόνο 
προς τον εαυτό και από αποφυγή της εγγύτητας και της οικειότητας προς τους 
άλλους, εξαιτίας των αρνητικών του προσδοκιών. Τέλος, στο φοβικό τύπο αποφυγής, 
οι δύο διαστάσεις άγχους και αποφυγής βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα 
να υπάρχει ενδόμυχη αίσθηση απαξίωσης του εαυτού αλλά και αρνητικές προσδοκίες 
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απώλειας ή απόρριψης από τους άλλους που καθιστούν τις σχέσεις προσκόλλησης 
ιδιαίτερα δυσλειτουργικές (Holmes, 2010). 
Ενεργά μοντέλα προσκόλλησης και στρατηγικές διαχείρισης άγχους 
Η θεωρία προσκόλλησης αποτελεί ένα σημαντικό θεωρητικό πλαίσιο 
ερμηνείας της διαφοροποίησης των ατόμων ως προς τις στρατηγικές που υιοθετούν 
για να διαχειριστούν αγχογόνες καταστάσεις. Έχει τεκμηριωθεί ότι οι δύο διαστάσεις 
προσκόλλησης (δηλ., η διάσταση του άγχους και της αποφυγής) συνδέονται με 
δείκτες ψυχολογικής δυσφορίας όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος, το αρνητικό 
συναίσθημα και γενικότερα με συναισθήματα γενικευμένου άγχους (Lopez, Mitchell, 
& Gormley, 2002. Wei, Larson, Zakalik, & Mallinckrodt, 2005). Συμπληρωματικά, οι 
δύο διαστάσεις της προσκόλλησης συνδέονται με διαπροσωπικές δυσκολίες, 
συναισθήματα μοναξιάς και μεγαλύτερη εχθρότητα απέναντι στους άλλους 
(Mikulincer, Hirschberger, Nachmias, & Gillath, 2001).    
Τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν συστηματικά τη στενή σχέση 
ανάμεσα στα ΕΜΠ και τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων κατά την ενήλικη ζωή 
(Feeney, 1998. Mikulincer, Shaver, & Pereg, 2003. Pereg & Mikulincer, 2004. 
Simpson, Rholes, & Nelligan, 1992). Οι Feeney, Noller, και Roberts (1999) τονίζουν 
ότι τα ασφαλή άτομα αναζητούν κοινωνική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, επειδή έχουν δεχτεί 
επανατροφοδότηση στις ανάγκες προσκόλλησης. Τα άτομα με αγχώδη προσκόλληση, 
επειδή έχουν δεχθεί ασυνεπή ανατροφοδότηση, τείνουν να επικεντρώνονται και ίσως 
να μεγιστοποιούν τις αγχογόνες σκέψεις και τα συναισθήματα, προκειμένου να 
διατηρήσουν επαφή  με το πρόσωπο προσκόλλησης, χρησιμοποιώντας πολλές φορές 
στρατηγικές οι οποίες αυξάνουν την ψυχολογική τους δυσφορία αντί να τη μειώνουν 
(Shaver & Mikulincer, 2007). Τέλος, τα άτομα με προσκόλληση με υψηλά επίπεδα 
αποφυγής είναι λιγότερο πιθανόν, σε σύγκριση με τα άτομα με ασφαλή 
προσκόλληση, να αναζητήσουν υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια 
αγχογόνα κατάσταση, καθώς αποφεύγουν να αναγνωρίσουν ή να εκφράσουν τις 
αγχογόνες σκέψεις και τα συναισθήματά τους (Feeney et al., 1999. Mikulincer et al., 
2003. Mikulincer & Florian, 1995. Mikulincer, Florian, & Weller, 1993. Ognibebe & 
Collins, 1998. Shaver & Mikulincer, 2007).  
Οι αρνητικές αναπαραστάσεις του εαυτού και των άλλων εγείρουν ανησυχίες 
για την προσωπική αυτο-αξία και για τη διαθεσιμότητα των άλλων με αποτέλεσμα να 
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διαμορφώνονται δύο δευτερογενείς στρατηγικές συναισθηματικής ρύθμισης. Τα  
άτομα με αγχώδη προσκόλληση αντιδρούν πιο έντονα και είναι πιο ευαίσθητα στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και υιοθετούν στρατηγικές υπερ-ενεργοποίησης 
(“Hyper activating strategies", Bowlby, 1969. 1982. Shaver & Mikulincer, 2002). 
προκειμένου  να εκμαιεύσουν αυξημένη προσοχή από τα πρόσωπα προσκόλλησης 
και να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα τους (Bartholomew & Horowitz, 1991. 
Cassidy, 2000. Mikulincer, 1995. Mikulincer & Florian, 1998). Τα άτομα με 
προσκόλληση αποφυγής μειώνουν την έκθεση τους στην ψυχολογική δυσφορία 
υποτιμώντας την ένταση των συναισθημάτων τους και διατηρώντας την προσοχή 
τους μακριά από την απειλητική πληροφορία που δέχτηκαν και από τους άλλους 
(Edelstein & Gillath, 2008). Υιοθετούν «στρατηγικές απενεργοποίησης» 
(“deactivating strategies”), διότι ο πρωταρχικός στόχος τους είναι η διατήρηση του 
συστήματος προσκόλλησης σε κατάσταση υπολειτουργίας με απώτερο στόχο να 
αποφευχθούν το άγχος και η ψυχολογική δυσφορία, τα οποία μπορεί να προκαλέσει η 
έλλειψη του προσώπου προσκόλλησης (Cassidy & Kobak, 1988).  
Οι δευτερογενείς στρατηγικές συναισθηματικής ρύθμισης ενδεχομένως να 
έχουν βραχυπρόθεσμη προσαρμοστική αξία κατευνάζοντας τα δυσάρεστα 
συναισθήματα που τα άτομα με αγχώδη και προσκόλληση αποφυγής βιώνουν 
(Cassidy, 2000). Ωστόσο, φαίνεται ότι τα ΕΜΠ υψηλού άγχους και υψηλής αποφυγής 
ενισχύουν το αρνητικό συναίσθημα (π.χ., κατάθλιψη και άγχος) και τα διαπροσωπικά 
προβλήματα μέσω δύο διακριτών στρατηγικών συναισθηματικής ρύθμισης, της 
συναισθηματικής αντιδραστικότητας και της συναισθηματικής αποσύνδεσης σε 
μακροπρόθεσμη βάση (Wei, Vogel, Ku, & Zakalik, 2005). 
Ενεργά Μοντέλα Προσκόλλησης και το θετικό και το αρνητικό συναίσθημα 
Τα ερευνητικά ευρήματα συγκλίνουν στο ότι υπάρχουν σημαντικές σχέσεις 
μεταξύ των προσανατολισμών προσκόλλησης και των θετικών και αρνητικών 
συναισθημάτων, καθώς και διαφορές στη ρύθμιση των συναισθημάτων ανάλογα με 
τον τύπο προσκόλλησης (Lopez et al.,  1998). Η ασφαλής προσκόλληση διευκολύνει 
την ενίσχυση του θετικού συναισθήματος και τη γνωστική επεξεργασία των 
πληροφοριών διότι προάγει την προδιάθεση του ατόμου για συναισθηματικές 
πληροφορίες (Bartholomew, 1990. Fuendeling, 1998. Kobak & Sceery, 1988. 
Leondari & Kiosseoglou, 2002. Mikulincer & Shaver, 2003. Mikulincer et al., 2003). 
Πράγματι, τα άτομα με ασφαλή προσκόλληση, σε σύγκριση με αυτά με ανασφαλή, 
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αναφέρουν περισσότερα θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, όσο και για τις 
σχέσεις τους με τους άλλους (Kafetsios, Andriopoulos, & Papahiou, 2014. Kafetsios 
& Nezlek, 2002. Vrticka, Sander, & Vuilleumier, 2012). 
Τα άτομα με έμμονη και φοβική προσκόλληση αποφυγής χαρακτηρίζονται 
από υψηλό αρνητικό συναίσθημα (Bartholomew, 1990. Kobak & Sceery, 1988. 
Mikulincer et al., 2003. Mikulincer & Florian, 2001). Τέλος, τα άτομα με απορριπτική 
προσκόλληση τείνουν να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους στη προσπάθειά τους να 
ρυθμίσουν το αρνητικό συναίσθημα, χάνοντας ωστόσο και την ευεργετική δράση των 
θετικών συναισθημάτων (Dozier & Kobak, 1992. Fraley & Shaver, 1997). Ωστόσο, 
το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών εστιάζει στη σύνδεση των μοντέλων 
προσκόλλησης με τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε συγκεκριμένα γεγονότα και 
όχι με καθεαυτό το θετικό και το αρνητικό συναίσθημα (“affect”) ως υποκειμενική 
διάθεση.  
Ενεργά Μοντέλα Προσκόλλησης και η έννοια του εαυτού 
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει καταδείξει ότι άτομα με 
διαφορετικούς τύπους προσκόλλησης διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους ως 
προς την αντίληψη του εαυτού (Carnelley & Jannof-Bulman, 1992. Collins & Read, 
1990, Hazan & Shaver, 1994). Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο ασφαλής και ο 
απορριπτικός τύπος προσκόλλησης συνδέονται συστηματικά με υψηλή 
αυτοεκτίμηση, καθώς εμπεριέχουν το θετικό μοντέλο του εαυτού που απεικονίζει τη 
θετική αυτο-εικόνα του ατόμου και την αίσθηση προσωπικής αυτο-αξίας (Arbona & 
Power, 2003. Armitage & Harris, 2006. Bartholomew & Horowitz, 1991. Collins & 
Read, 1990. Emmanuelle, 2009; Wearden, Peters, Berry, Barrowdough, & Liversidge, 
2008.). Αντίθετα, το υψηλό άγχος και η υψηλή αποφυγή της προσκόλλησης 
συνδέονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση που απορρέει από το αρνητικό μοντέλο του 
εαυτού που απεικονίζει την αρνητική αυτο-εικόνα του ατόμου (Foster, Kernis, & 
Goldman, 2007. Srivastava & Beer, 2005).  
Όπως φαίνεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το μεγαλύτερο μέρος 
των ερευνών έχει επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ των ΕΜΠ και της αυτοεκτίμησης, 
της συναισθηματικής δηλαδή πτυχής της αξιολόγησης της σημαντικότητας του 
εαυτού (Emmanuelle, 2009.  Foster et al., 2007. Gomez & McLaren, 2007. Huis in’t 
Veld, Vingerhoets, & Denovellett, 2011). Παρόλα αυτά, είναι περιορισμένος ο 
αριθμός των ερευνών που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της σχέσης της 
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προσκόλλησης με τις επιμέρους αυτο-αντιλήψεις, τις γνωστικές δηλαδή πλευρές της 
έννοιας του εαυτού με περιγραφικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ικανοτήτων και 
αντιλήψεων για τον εαυτό (Harter, 1988).  
Επίδραση των Ενεργών Μοντέλων Προσκόλλησης στις συναισθηματικές, 
γνωστικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις του ατόμου  
Σύμφωνα με τη Collins (1996), τα ΕΜΠ είναι δομές που απαρτίζονται από 
γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία τα οποία δομούνται με διαφορετικό τρόπο με 
συνέπεια οι ενήλικες να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την αντίληψη του εαυτού και 
του κοινωνικού κόσμου (Carnelley & Jannof-Bulman, 1992. Collins & Read, 1990. 
Feeney & Noller, 1990. Hazan & Shaver, 1987). Οι ατομικές διαφορές που 
συνδέονται με τα ΕΜΠ φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών μοντέλων αντίδρασης. Ένας 
τρόπος διερεύνησης των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών μηχανισμών της 
λειτουργίας των μοντέλων προσκόλλησης είναι η θεώρηση των ενεργών μοντέλων ως 
μέρος ενός ευρύτερου συστήματος γνωστικών διαδικασιών και διαδικασιών 
κινήτρων, το οποίο επιτρέπει στο άτομο να ερμηνεύει τις κοινωνικές εμπειρίες με 
τρόπο που να καλύπτουν τις προσωπικές του ανάγκες (Collins, 1996). 
 Σύμφωνα με το μοντέλο που προτάθηκε από την Collins (1996), τα ενεργά 
μοντέλα προσκόλλησης είναι ένα σύστημα προσβάσιμων γνωστικών δομών, το οποίο 
μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί στη μνήμη ως αντίδραση σε γεγονότα σχετικά με 
την προσκόλληση. Μόλις ενεργοποιηθεί, προβλέπεται να έχει άμεση επίδραση στις 
γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου, και αυτές προβλέπεται με τη 
σειρά τους να έχουν ιεραρχικά δομημένες επιδράσεις μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα 
αυτών των επιδράσεων προτείνεται ότι καθορίζουν την επιλογή της στρατηγικής 
συμπεριφοράς που θα ακολουθηθεί. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα πολύ γενικό 
θεωρητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο κρίνεται σκόπιμο να διαλευκανθούν οι επιμέρους 
συνδέσεις, συναισθήματος, γνωστικών λειτουργιών και συμπεριφοράς. Πιο πρόσφατα 
ερευνητικά δεδομένα συνάδουν με την άποψη ότι οι στρατηγικές που αφορούν την 
προσκόλληση είναι στην ουσία τους τεχνικές ρύθμισης των συναισθημάτων, οι 
οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν τα  γνωστικά μοντέλα και εν συνεχεία, τη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς (Mikulincer et al,, 2003. Pereg & Mikulincer, 2004). 
Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 
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 Στόχος της έρευνας ήταν αρχικά η διερεύνηση της προβλεπτικής αξίας των 
ΕΜΠ για τις στρατηγικές που οι νεαροί ενήλικοι υιοθετούν για να διαχειριστούν 
αγχογόνες καταστάσεις των στενών διαπροσωπικών τους σχέσεων (Feeney, 1998. 
Feeney et al., 1999. Mikulincer et al., 2003. Mikulincer & Florian, 1995. Mikulincer 
et al., 1993. Ognibebe & Collins, 1998. Pereg & Mikulincer, 2004. Shaver & 
Mikulincer, 2007. Simpson et al., 1992). Οι αγχογόνες διαπροσωπικές καταστάσεις 
που τέθηκαν υπό διερεύνηση αφορούσαν τις ερωτικές σχέσεις διότι τα ερευνητικά 
δεδομένα συγκλίνουν στο ότι αποτελούν σημαντικές σχέσεις προσκόλλησης με 
απαρχή τα χρόνια της μέσης εφηβικής ηλικίας (Allen & Land, 1999. Furman, Simon, 
Snaffer, & Bouchey, 2002. Hazan & Zeifman, 1999).  
 Καθώς τα ΕΜΠ έχουν γνωστικές και συναισθηματικές συνιστώσες, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των συναισθημάτων και στο τρόπο με τον οποίο 
κάποιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, δεύτερος στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά 
πόσο το συναίσθημα και οι αυτο-αντιλήψεις των επιμέρους ικανοτήτων 
διαμεσολαβούν στη σχέση των ΕΜΠ και της διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων. 
Στη βάση των ερευνητικών δεδομένων που συγκλίνουν στο ότι οι στρατηγικές που 
αφορούν την προσκόλληση είναι στην ουσία τους τεχνικές ρύθμισης των 
συναισθημάτων και θα πρέπει να συμμετέχουν στη ρύθμιση των γνωστικών 
μοντέλων και συνεπώς στη διαμόρφωση των συμπεριφορικών τεχνικών (Mikulincer 
et al., 2003. Pereg & Mikulincer, 2004) διερευνήθηκε η προβλεπτική δυνατότητα των 
ΕΜΠ για τις συναισθηματικές πτυχές του εαυτού, τις γνωστικές και τις 
συμπεριφορικές αντιδράσεις. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι γνωστικές και 
συναισθηματικές συνιστώσες του εαυτού ως διαμεσολαβητές στη σχέση μεταξύ των 
ΕΜΠ προσκόλλησης και των συμπεριφορικών αντιδράσεων διαχείρισης αγχογόνων 
διαπροσωπικών καταστάσεων.  
 Καθώς τα ενεργά μοντέλα προσκόλλησης έχουν πρωταρχική επίδραση στη 
ρύθμιση του συναισθήματος (Mikulincer et al,, 2003. Pereg & Mikulincer, 2004), ο 
στόχος που τέθηκε ήταν να εξεταστεί η ιεραρχική δομή κατά την οποία, στη σχέση 
των ΕΜΠ και στρατηγικών διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων διαμεσολαβεί 
αρχικά το θετικό και αρνητικό συναίσθημα και, εν συνεχεία, οι επιμέρους αυτο-
αντιλήψεις των ικανοτήτων, οι γνωστικές δηλαδή πλευρές της έννοιας του εαυτού. Τα 
ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν την πολυπλοκότητα της  σχέσης μεταξύ του 
συναισθήματος προς τον εαυτό και των αυτο-αντιλήψεων (Epstein, 1991. Harter, 
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1992). Ωστόσο συνάδουν με την άποψη ότι οι στρατηγικές που αφορούν την 
προσκόλληση είναι στην ουσία τους τεχνικές ρύθμισης των συναισθημάτων, οι 
οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν τα γνωστικά μοντέλα και εν συνεχεία, τη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς (Mikulincer et al., 2003. Pereg & Mikulincer, 2004). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας διατυπώνονται ως 
εξής: 
Υπόθεση 1: Τα ΕΜΠ των νεαρών ενηλίκων προς τις ερωτικές σχέσεις 
προβλέπουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόγων καταστάσεων των 
στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, αναμένεται α) οι νέοι με 
ασφαλή μοντέλα προσκόλλησης να υιοθετούν στρατηγικές εστιασμένες στην 
επίλυση του προβλήματος, β) οι νέοι με μοντέλα προσκόλλησης υψηλού 
άγχους να υιοθετούν στρατηγικές που εστιάζονται στα έντονα συναισθήματα 
που βιώνουν, και γ) οι νέοι με μοντέλα υψηλής αποφυγής να χρησιμοποιούν 
στρατηγικές αποφυγής για να αντιμετωπίσουν μία αγχογόνα κατάσταση. 
Υπόθεση 2:  Το θετικό και αρνητικό συναίσθημα και εν συνεχεία, οι αυτο-
αντιλήψεις των επιμέρους πτυχών του εαυτού διαμεσολαβούν στη σχέση των 
ΕΜΠ και των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων των 
στενών διαπροσωπικών σχέσεων.  
Μέθοδος 
Δείγμα και διαδικασία 
 Το δείγμα αποτέλεσαν 460 άτομα ύστερης εφηβικής ηλικίας και πρώτης 
ενήλικης ζωής, 209 αγόρια και 251 κορίτσια, ηλικίας 18-25 χρόνων με μέσο όρο τα 
21.25 χρόνια (Τ.Α. = 1.98). Το 35.4% των συμμετεχόντων ήταν φοιτητές σε τμήματα 
Τ.Ε.Ι και το 64.6% ήταν σπουδαστές σε τμήματα Ι.Ε.Κ. διαφόρων πόλεων της 
Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο, μετά από αίτημα της 
ερευνήτριας, και συμπλήρωσαν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς στη 
διάρκεια μιας κενής διδακτικής ώρας στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων τους. Το 
41.1% του δείγματος δεν είχε κάποια ερωτική σχέση, ενώ το 58.9%  είχε ερωτική 
σχέση κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας.  
Εργαλεία Μέτρησης 
Διαστάσεις Προσκόλλησης. Το Ερωτηματολόγιο Εμπειριών στις Στενές 
Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experiences in Close Relationships Inventory, Brennan, 
Clark, & Shaver, 1998) χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθούν οι διαστάσεις και οι τύποι 
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προσκόλλησης προς τις ερωτικές σχέσεις. Αποτελείται από 36 ερωτήσεις, οι οποίες 
αντανακλούν το πώς νιώθει κανείς για τις ερωτικές του σχέσεις γενικά, χωρίς να 
αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη του σχέση. Παραδείγματα των ερωτήσεων που 
εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο είναι "Ανησυχώ με την ιδέα ότι μπορεί να με 
εγκαταλείψουν" και "Νιώθω αμηχανία όταν οι ερωτικοί σύντροφοί μου με 
πλησιάζουν πολύ". Στην παρούσα έρευνα οι απαντήσεις βαθμολογήθηκαν βάσει 5-
βαθμης κλίμακας, η οποία κυμαινόταν από (1) «ποτέ» έως (5) «πολύ συχνά». Οι 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτού κωδικοποιούνται στις δύο διαστάσεις άγχους 
(υψηλό-χαμηλό άγχος) και αποφυγής (υψηλή-χαμηλή αποφυγή), οι οποίες 
συνδυαστικά, με βάση την τυπολογία των τεσσάρων τύπων προσκόλλησης 
(Bartholomew & Horowitz, 1991), μπορούν να μας δώσουν τους τύπους ασφαλούς, 
έμμονης, φοβικής και απορριπτικής προσκόλλησης. 
Το ερωτηματολόγιο εμπειριών στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις  θεωρείται 
ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης των διαστάσεων και των τύπων προσκόλλησης με 
υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα (Bartholomew & Shaver, 1998. Brennan et al., 
1998). Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας α του Cronbach ήταν 
ικανοποιητικός και για τις δύο διαστάσεις του άγχους (α = .91) και της αποφυγής (α = 
.94). Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση στα δεδομένα της έρευνας έδειξε 
ικανοποιητικές φορτίσεις για τις 35 από τις 36 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
αποδεικνύοντας ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και 
επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη των δύο ξεχωριστών διαστάσεων άγχους και αποφυγής 
(βλ., Δασκάλου  & Συγκολλίτου, 2012).  
Στρατηγικές Διαχείρισης Άγχους. Για τη μέτρηση του τρόπου αντιμετώπισης 
προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Coping Orientation to Problems 
Experienced (COPE, Carver, Scheier, & Weintraub, 1989), το οποίο βασίζεται στο 
αλληλεπιδραστικό μοντέλο των Lazarus και Folkman (1984) για την αντιμετώπιση 
του άγχους, καθώς και στο μοντέλο της συναισθηματικής ρύθμισης (Carver et al., 
1989. Scheier & Carver, 1988). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ελληνική 
προσαρμογή του  COPE (Ρούσση, 2001). To COPE είναι ένα ερωτηματολόγιο 
αυτοαναφοράς που αποτελείται από 52 προτάσεις και αξιολογεί το βαθμό υιοθέτησης 
15 διαφορετικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων. Η 
κάθε στρατηγική αξιολογείται με τέσσερις προτάσεις, βάσει μιας 4-βαθμης κλίμακας 
που κυμαίνεται από τη δήλωση (1) “συνήθως δεν ενεργώ έτσι” έως τη δήλωση (4) 
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“συνήθως ενεργώ με αυτόν τον τρόπο πολύ”. Από τις 15 στρατηγικές, οι πέντε είναι 
εστιασμένες στην επίλυση του προβλήματος (λήψη μέτρων, σχεδιασμός για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, αναβολή άλλων δραστηριοτήτων, αυτοσυγκράτηση, 
κοινωνική υποστήριξη-αναζήτηση πληροφοριών), ενώ οι υπόλοιπες δέκα είναι 
εστιασμένες στη ρύθμιση του συναισθήματος (θετική επανεκτίμηση, συναισθηματική 
εκτόνωση, κοινωνική υποστήριξη-συναισθηματική, αποδοχή του προβλήματος, 
στροφή προς τη θρησκεία, άρνηση, παραίτηση, νοητική αποδέσμευση, χρήση ουσιών, 
χιούμορ). 
Η κλίμακα COPE αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο με ικανοποιητικές 
ψυχομετρικές ιδιότητες που το καθιστούν έγκυρο και αξιόπιστο για την εκτίμηση 
αγχογόνων καταστάσεων. Οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας α των 15 στρατηγικών 
βρέθηκε ότι κυμαίνονται μεταξύ των τιμών .54 έως .85 στην παρούσα έρευνα, 
απεικονίζοντας επαρκή έως ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια των επιμέρους 
στρατηγικών. Κατά την προσαρμογή του στον ελληνικό πληθυσμό, οι στρατηγικές 
ομαδοποιήθηκαν σε τρεις παράγοντες: της αντιμετώπισης του προβλήματος, της 
αποφυγής του προβλήματος και της κοινωνικής στήριξης (Ρούσση, 2001). 
Στην παρούσα έρευνα, η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση των 
στρατηγικών (βλ., Πίνακα 1) ομαδοποίησε τις 13 από τις 15 στρατηγικές σε τέσσερις 
παράγοντες, την αντιμετώπιση (α = .74), η οποία περιλαμβάνει τις τρεις στρατηγικές 
της λήψης μέτρων, του σχεδιασμού και της αναβολής άλλων δραστηριοτήτων, τη 
κοινωνική στήριξη (α = .67), η οποία περιλαμβάνει τις τρεις στρατηγικές της 
αναζήτησης πληροφοριών, της συναισθηματικής στήριξης και της συναισθηματικής 
εκτόνωσης, την αποφυγή (α = .51), η οποία περιλαμβάνει τις τρεις στρατηγικές της 
παραίτησης της άρνησης και της στροφής προς τη θρησκεία, και τέλος την αποδοχή 
(α = .53), η οποία περιλαμβάνει τις τέσσερις στρατηγικές της αυτοσυγκράτησης, της 
θετικής επανεκτίμησης, της αποδοχής και του χιούμορ. Η στρατηγική της νοητικής 
αποδέσμευσης είχε πολύ χαμηλή φόρτιση στον παράγοντα της κοινωνικής στήριξης 
και συνεπώς δε συμπεριλήφθηκε, ενώ η στρατηγική της χρήσης ουσιών δεν 
ομαδοποιήθηκε στους παραπάνω παράγοντες.   
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Πίνακας 1 
Παραγοντική ανάλυση των 15 στρατηγικών του COPE (Ν = 460) 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
  
 
1 
Αντιμετώπιση 
2 
Κοιν. 
στήριξη 
3 
Αποφυγή 
4 
Αποδοχή 
5 
Χρήση ουσιών 
 1. Λήψη μέτρων .82     
 2. Σχεδιασμός .81     
 3. Αναβολή άλλων 
δραστηριοτήτων 
.77     
 4. Αυτοσυγκράτηση .42   .54  
 5.Κοιν. υποστήριξη- 
αναζήτηση πληροφοριών 
 .80    
 6. Συναισθ.υποστήριξη  .87    
 7. Θετική επανεκτίμηση    .55  
 8. Αποδοχή    .75  
 9. Στροφή προς τη 
θρησκεία 
  .59   
 10. Συναισθηματική 
εκτόνωση 
 .66    
 11. Άρνηση   .79   
 12. Παραίτηση   .75   
 13. Νοητική 
αποδέσμευση 
 .35    
 14. Χρήση ουσιών     .77 
 15. Χιούμορ    .55  
 Ιδιοτιμές 3.27 2.21 1.54 1.27 1.10 
% της Διακύμανσης 21.81 14.78 10.31 8.49 7.35 
Συνολική Διακύμανση 62.74     
 
Αυτοαντιλήψεις. Η Κλίμακα Μέτρησης της Έννοιας του Εαυτού του 
Tennessee (Tennessee Self-Concept Scale, Fitts & Warren, 1996) χρησιμοποιήθηκε 
για τη διερεύνηση των αυτο-αντιλήψεων. Αποτελείται από 82 αυτοπεριγραφικές 
ερωτήσεις, οι οποίες αξιολογούνται με 5-βαθμη κλίμακα που κυμαίνεται από τη 
δήλωση (1) “πάντοτε λάθος” έως τη δήλωση (5) “πάντοτε σωστό”. Στην παρούσα 
έρευνα εξετάστηκαν μόνο οι κλίμακες εκείνες που αφορούν συγκεκριμένες 
αυτοαντιλήψεις ικανοτήτων, οι οποίες αντιστοιχούν στη σωματική, ηθική, 
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προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και ακαδημαϊκη/εργασιακή αυτοαντίληψη. 
Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε: 1) η Σωματική αυτο-αντίληψη, η οποία αναφέρεται 
στην αντίληψη της εξωτερικής εμφάνισης, της σωματικής κατασκευής, της υγείας του 
ατόμου (π.χ., "Είμαι ένα ελκυστικό άτομο"), 2) η  Ηθική αυτο-αντίληψη, η οποία 
αφορά στην αντίληψη των ηθικών αξιών του ατόμου, του εαυτού ως "καλού" ή 
"κακού" προσώπου, στην ικανοποίηση από τη θρησκεία ή στην έλλειψή της (π.χ., 
"Είμαι ένα έντιμο άτομο"), 3) η Προσωπική αυτο-αντίληψη, η οποία αναφέρεται στην 
αντίληψη των προσωπικών αξιών του ατόμου, στην αίσθηση της επάρκειάς του, στην 
αντίληψη της προσωπικότητάς του (π.χ., "Δεν είμαι τόσο ευχάριστος/η όσο θα 
έπρεπε), 4) η Οικογενειακή αυτο-αντίληψη, η οποία αναφέρεται στην αντίληψη της 
επάρκειας και της αξίας του ατόμου ως μέλους της οικογένειας (π.χ., "Η οικογένειά 
μου θα με βοηθούσε πάντα σε κάθε είδους πρόβλημα"), 5) η Κοινωνική αυτο-
αντίληψη, η οποία αναφέρεται στην αντίληψη της αξίας και της επάρκειας του εαυτού 
σε σχέση με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους (π.χ., "Δε νιώθω άνετα 
με τους άλλους ανθρώπους"), και 6) η Ακαδημαϊκή/Εργασιακή αυτο-αντίληψη, η οποία 
αναφέρεται στην αντίληψη της ικανότητας και της αξίας στο πλαίσιο των σπουδών 
και της εργασίας (π.χ., "Μου είναι εύκολο να καταλαβαίνω αυτό που διαβάζω"). Η 
κλίμακα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες και έχει υψηλή αξιοπιστία και 
εγκυρότητα (Fitts & Warren, 1996). Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης εσωτερικής 
αξιοπιστίας α του Cronbach κυμάνθηκε μεταξύ των τιμών .72 έως .75 στις κλίμακες 
των έξι αυτοαντιλήψεων των ικανοτήτων και η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 
έδειξε ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (βλ., Δασκάλου & 
Συγκολλίτου, 2012). 
Θετικό και Αρνητικό Συναίσθημα. Η Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού 
Συναισθήματος (Positive and Negative Affect Scales, Watson, Clark, & Tellegen, 
1988) αποτελείται από 20 λέξεις, τυχαία κατανεμημένες οι οποίες περιγράφουν 
θετικούς (π.χ., ενθουσιώδης, περήφανος/η, σε εγρήγορση) και αρνητικούς (π.χ., 
νευρικός, αναστατωμένος/η, ευέξαπτος/η) συναισθηματικούς αυτοχαρακτηρισμούς. 
Αποτελείται ουσιαστικά από δύο κλίμακες, μία που αξιολογεί το θετικό και μία που 
αξιολογεί το αρνητικό συναίσθημα, εκ των οποίων η καθεμιά αποτελείται από 10 
χαρακτηρισμούς. Για την αξιολόγηση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε 5-βαθμη 
κλίμακα μέτρησης, με απαντήσεις που κυμαινόταν από την επιλογή (1) "πολύ λίγο" 
έως (5) "πάρα πολύ". Όταν οι κλίμακες θετικού και αρνητικού συναισθήματος 
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χρησιμοποιούνται με βραχυπρόθεσμες οδηγίες τείνουν να είναι ευαίσθητες σε 
διακυμάνσεις διάθεσης, ενώ τείνουν να δείχνουν σταθερότητα χαρακτηριστικών 
διάθεσης όταν δίνονται με μακροπρόθεσμες οδηγίες (Myers, 1999. Watson, et al., 
1988). Στην παρούσα έρευνα δόθηκαν με μακροπρόθεσμες οδηγίες. Στην παρούσα 
έρευνα ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας a του Cronbach ήταν ικανοποιητικός (a = 
.76 για το θετικό συναίσθημα, a = .82 για το αρνητικό συναίσθημα). Η επιβεβαιωτική 
παραγοντική ανάλυση απέδωσε ικανοποιητικές φορτίσεις και ικανοποιητική 
εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη των δύο 
ξεχωριστών κλιμάκων θετικού και αρνητικού συναισθήματος (βλ., Δασκάλου & 
Συγκολλίτου, 2012). 
Αποτελέσματα 
Περιγραφική Στατιστική 
  Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των διαστάσεων άγχους και 
αποφυγής των ΕΜΠ και των 15 στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων, καθώς και των τεσσάρων παραγόντων της αντιμετώπισης, της 
κοινωνικής στήριξης, της αποδοχής και της αποφυγής, στους οποίους 
ομαδοποιήθηκαν οι 15 στρατηγικές, υπολογίστηκε αρχικά ο συντελεστής συσχέτισης 
r του Pearson. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις συσχετίσεις με τις πιο ισχυρές φορτίσεις, φαίνεται ότι οι διαστάσεις του 
άγχους και της αποφυγής συσχετίζονται θετικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τις 
στρατηγικές της παραίτησης (r = .29, p = .000, r = .28, p <.001, αντίστοιχα) και της 
άρνησης (r = .26, p = .000, r = .24, p < .001, αντίστοιχα), καθώς και με τον 
παράγοντα της αποφυγής (r = .31, p = .000, r = .21, p <.001, αντίστοιχα). Επιπλέον, η 
διάσταση του άγχους, η οποία απεικονίζει το βαθμό θετικότητας του μοντέλου του 
εαυτού, βρέθηκε ότι συσχετίζεται θετικά με τις στρατηγικές της συναισθηματικής 
εκτόνωσης (r = .37, p < .001), της συναισθηματικής στήριξης (r = .29, p < .001), της 
νοητικής αποδέσμευσης (r = .29, p < .001), της κοινωνικής υποστήριξης-αναζήτησης 
πληροφοριών (r = .27, p < .001) και της χρήσης ουσιών (r = .24, p < .001). 
Στατιστικά σημαντική και θετική ήταν και η συσχέτιση ανάμεσα στη διάσταση του 
άγχους και στον παράγοντα της κοινωνικής στήριξης (r = .43, p < .001). 
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Πίνακας 2 
Μέσοι όροι τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας (Ν = 460) 
Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 1 2 3 4 5 6 
1. Διάσταση άγχους 50.61 12.65       
2. Διάσταση αποφυγής 38.43 10.15       
3. Θετικό συναίσθημα 33.32 5.17 -.24*** -.25***     
4. Αρνητικό συναίσθημα 23.13 6.85 .41*** .29***     
5. Προσωπική αυτο-αντίληψη 46.18 6.26 -.34*** -.32* .52*** -.54***   
6. Ακαδημ./εργασιακή αυτο-αντίληψη 
 
43.61 6.70 -.35*** -.15*** .52*** -.32*** .52***  
Στρατηγικές COPE  
1. Λήψη μέτρων 10.98 2.39 -.00 -.13*** .34*** -.09 .23*** .26*** 
2. Σχεδιασμός 10.65 2.62 -.04 -.02 .27*** -.05 .14** .13** 
3. Αναβολή άλλων δραστηριοτήτων 9.80 2.32 .11* -.05 .09* -.03 .09* .13** 
4. Αυτοσυγκράτηση 10.56 2.54 .04 -.07 .14** -.11* .10* .12* 
5. Κοινωνική στήριξη-Αν. πληροφοριών 11.02 2.71 .27*** -.08 .00 .05 -.01 .09 
6. Συναισθηματική στήριξη 10.93 2.85 .29*** -.16*** -.03 .08 -.00 .12* 
7. Θετική επανεκτίμηση 11.67 2.21 .01 -.04 .33*** -.11* .30*** .28*** 
8. Αποδοχή 10.32 2.69 .07 .09 -.01 -.03 .050 .03 
9. Στροφή προς τη θρησκεία 9.40 4.01 .16*** .02 -.06 .13** -.050 .05 
10. Συναισθηματική εκτόνωση 10.64 2.56 .37*** -.11* -.09* .22*** -.16*** -.06 
11. Άρνηση 7.87 2.39 .26*** 24*** -.19*** .22*** -.21*** -.19*** 
12. Παραίτηση 7.28 2.55 .29*** .28*** -.40*** .26*** -.34*** -.27*** 
13. Νοητική αποδέσμευση 10.09 3.18 .29*** .11* .08 .11* -.041 .06 
14. Χρήση ουσιών 7.64 3.58 .24*** .11* -.18*** .26*** -.22*** -.24*** 
15. Χιούμορ 
 
8.99 3.63 -.09* .14** .08 -.07 .08 -.04 
Παράγοντες COPE  
A. Αντιμετώπιση 10.48 2.04 .02 -.08 .28*** -.07 .19*** .20* 
B. Κοινωνική στήριξη 10.67 2.01 .43*** -.07 -.01 .16*** -.07 .08 
Γ. Αποφυγή 8.18 2.19 .31*** .21*** -.26*** .26*** -.24*** -.14** 
Δ. Αποδοχή 10.38 1.82 .00 .11* .18*** -.12** .18*** .12* 
Σημείωση. ***p <.001, **p < .01, *p < .05 
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ΕΜΠ και στρατηγικές διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων 
 Εξετάζοντας την προβλεπτική δυνατότητα των διαστάσεων άγχους και 
αποφυγής για τις στρατηγικές της άρνησης, της παραίτησης και του παράγοντα της 
αποφυγής διαχείρισης της αγχογόνας κατάστασης, εφαρμόστηκαν αναλύσεις 
πολλαπλής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα άγχους 
και αποφυγής προβλέπουν την υιοθέτηση των στρατηγικών (α) της άρνησης (β = .24, 
p = .000 και β = .22, p = .000, αντίστοιχα) εξηγώντας από κοινού το 11.7% της 
συνολικής της διασποράς, (β) της στρατηγικής της παραίτησης (β = .26, p = .000 και 
β = .25, p = .000, αντίστοιχα) εξηγώντας από κοινού το 15.7% της συνολικής της 
διασποράς, και (γ) του παράγοντα της αποφυγής διαχείρισης της αγχογόνας 
κατάστασης (β = .29, p = .000 και β = .18, p = .000, αντίστοιχα) εξηγώντας από 
κοινού το 12.8% της συνολικής του διασποράς. 
Εξετάζοντας την προβλεπτική δυνατότητα της διάστασης του άγχους για τις 
στρατηγικές της συναισθηματικής εκτόνωσης, της συναισθηματικής στήριξης, της 
νοητικής αποδέσμευσης, της κοινωνικής στήριξης-αναζήτησης πληροφοριών και της 
χρήσης ουσιών, καθώς και για τον παράγοντα της κοινωνικής στήριξης, 
εφαρμόστηκαν έξι αναλύσεις απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η διάσταση του άγχους προβλέπει την υιοθέτηση των στρατηγικών: (α) 
της συναισθηματικής εκτόνωσης (β = .37, p = .000) εξηγώντας το 13.8% της 
συνολικής της διασποράς, (β) της στρατηγικής της συναισθηματικής στήριξης (β = 
.29, p = .000) εξηγώντας το 8.6% της συνολικής της διασποράς, (γ) της στρατηγικής 
της νοητικής αποδέσμευσης (β = .29, p = .000) εξηγώντας το 8.4% της συνολικής της 
διασποράς, (δ) της στρατηγικής της κοινωνικής στήριξης-αναζήτησης πληροφοριών 
(β = .27, p = .000) εξηγώντας το 7.6% της συνολικής της διασποράς, και (ε) της 
στρατηγικής της χρήσης ουσιών (β = .24, p = .000) εξηγώντας το 5.8% της συνολικής 
της διασποράς. Επίσης, ο παράγοντας της κοινωνικής στήριξης βρέθηκε ότι 
προβλέπεται θετικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό από τη διάσταση του άγχους (β = 
.43, p = .000) εξηγώντας το 18.4% της συνολικής της διασποράς. Σύμφωνα με τις 
αναλύσεις αυτές η Υπόθεση 1 επιβεβαιώνεται μερικώς, καθώς τα ΕΜΠ προβλέπουν 
συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόγων καταστάσεων. Οι νέοι με 
διαφορετικά ΕΜΠ διαφοροποιούνται ως προς τις στρατηγικές που υιοθετούν, 
επιβεβαιώνοντας ότι οι νέοι με ΕΜΠ υψηλού άγχους υιοθετούν στρατηγικές που 
εστιάζονται στα συναισθήματα, ενώ οι νέοι με ΕΜΠ υψηλής αποφυγής 
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χρησιμοποιούν στρατηγικές αποφυγής για να αντιμετωπίσουν μία αγχογόνα 
κατάσταση. Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν τη σχέση της ασφαλούς 
προσκόλλησης με στρατηγικές που εστιάζονται στην επίλυση του προβλήματος.  
Αναλύσεις διαδρομών 
Προκειμένου να ελεγχθεί η δεύτερη υπόθεση της έρευνας, σχετικά με τον 
διαμεσολαβητικό ρόλο του θετικού και αρνητικού συναισθήματος και των αυτο- 
αντιλήψεων στη σχέση των ΕΜΠ και των στρατηγικών διαχείρισης αγχογόνων 
καταστάσεων πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις διαδρομών (path analysis) με τη μέθοδο 
Maximum Likelihood (ML). Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα 
Mplus 5 (Muthen & Muthen, 2007).  Έχοντας διενεργήσει μία σειρά προκαταρκτικών 
αναλύσεων γραμμικής παλινδρόμησης κατά βήμα, ώστε να ελεγχθούν οι 
προβλεπτικές σχέσεις των μεταβλητών ανά δύο, επιβεβαιώθηκε (α) η προβλεπτική 
αξία των ΕΜΠ για δύο από τις δεκαπέντε στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων 
διαπροσωπικών καταστάσεων που εξετάστηκαν, την άρνηση και την παραίτηση, 
καθώς και για τον παράγοντα αποφυγής, για το θετικό και αρνητικό συναίσθημα, 
καθώς και για δύο από τις έξι αυτο-αντιλήψεις που εξετάστηκαν, την προσωπική και 
ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη, (β) η προβλεπτική αξία του θετικού και αρνητικού 
συναισθήματος για τις στρατηγικές της άρνησης και της παραίτησης, για τον 
παράγοντα της αποφυγής, καθώς και για την προσωπική και ακαδημαϊκή αυτο-
αντίληψη και (γ) η προβλεπτική αξία της προσωπικής και ακαδημαϊκής/εργασιακής 
αυτο-αντίληψης για τις στρατηγικές άρνησης και παραίτησης και για τον παράγοντα 
της αποφυγής. Για την απλοποίηση των μοντέλων διαδρομών συμπεριλήφθηκαν μόνο 
οι συγκεκριμένες μεταβλητές και διαδρομές στα μοντέλα που προσαρμόστηκαν στα 
δεδομένα για την εξέταση της Υπόθεσης 2.  
Να σημειωθεί ότι για την εξέταση της Υπόθεσης 2 προσαρμόστηκαν τρία 
ξεχωριστά μοντέλα στα δεδομένα, ένα για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή και 
συγκεκριμένα, για τον παράγοντα αποφυγής (Μοντέλο 1), για τη στρατηγική της 
άρνησης (Μοντέλο 2) και τη στρατηγική της παραίτησης (Μοντέλο 3). Τα 
δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 
δε συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις καθώς δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 
σημαντική σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές. Οι συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβλητών που τελικά συμπεριλήφθηκαν στα μοντέλα παρουσιάζονται στον Πίνακα 
2.  
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Σχήμα 1. Μοντέλο διαδρομών που εξηγεί τον παράγοντα αποφυγής. Οι τιμές δίπλα στα βέλη 
μονής κατεύθυνσης είναι οι τυποποιημένοι συντελεστές του μοντέλου. Οι τιμές δίπλα στα 
βέλη διπλής κατεύθυνσης είναι συντελεστές συσχέτισης. Σημείωση: *p < .05,  **p < .01, 
***p < .001, n.s.: non-significant 
 
Το Σχήμα 1 απεικονίζει το δίκτυο των σχέσεων που συνδέει τις εξωγενείς, τις 
διαμεσολαβούσες και τον παράγοντα αποφυγής ως εξαρτημένη μεταβλητή. Στην 
προσαρμογή του μοντέλου, η τιμή χ²(3) = 6.82 δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p = 
0.08, p > .05), ενώ το μοντέλο είχε πολύ ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα 
(CFI = 0.99, TLI = 0.97, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.02)  (Hu & Bentler, 1999). 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του χ² είναι σχετικά ευαίσθητη σε δείγματα 
μεγαλύτερα των 100 συμμετεχόντων (π.χ., Lei & Lomax, 2005), η μη στατιστικώς 
σημαντική τιμή του υποδεικνύει ότι το εκτιμώμενο μοντέλο διαδρομών αναπαράγει 
με την απαιτούμενη πιστότητα το μητρώο συνδιακύμανσης των εμπειρικών 
δεδομένων.  
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, το θετικό συναίσθημα, το αρνητικό συναίσθημα 
και, εν συνεχεία, η  ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη διαμεσολαβούν μερικώς 
στη σχέση μεταξύ στα ΕΜΠ προσκόλλησης και τον παράγοντα αποφυγής. Οι τιμές 
των επιμέρους, έμμεσων σχέσεων και η στατιστική τους σημαντικότητα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαστάσεις του 
υψηλού άγχους και της υψηλής αποφυγής προβλέπουν τόσο άμεσα όσο και μέσα από 
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τη σχέση τους με το χαμηλό θετικό συναίσθημα, το υψηλό αρνητικό συναίσθημα και, 
εν συνεχεία, την αρνητική ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη, την αποφυγή ως 
τρόπο διαχείρισης μιας αγχογόνας κατάστασης που αφορά τις στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις. Οι αναλύσεις δεν επιβεβαίωσαν τον διαμεσολαβητικό ρόλο της προσωπικής 
αυτο-αντίληψης. 
 
Πίνακας 3 
Αναλύσεις διαδρομών με εξαρτημένη μεταβλητή τον παράγοντας αποφυγής: 
Έμμεσες σχέσεις (Ν = 460) 
 
Έμμεσες Σχέσεις Estimate p 
Διάσταση Αποφυγής→Θετικό Συναίσθημα→Παράγοντας Αποφυγής 0.03 0.03 
Διάσταση Αποφυγής→Αρνητικό Συναίσθημα→Παράγοντας Αποφυγής 0.03 0.05 
Διάσταση Αποφυγής→Θετικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Αυτο-
αντίληψη→Παράγοντας Αποφυγής 
0.01 0.02 
Διάσταση Αποφυγής→Αρνητικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή 
Αυτο-αντίληψη→Παράγοντας Αποφυγής 
0.00 0.03 
Διάσταση Άγχους→Θετικό Συναίσθημα→Παράγοντας Αποφυγής 0.03 0.04 
Διάσταση Άγχους→Αρνητικό Συναίσθημα→Παράγοντας Αποφυγής 0.04 0.05 
Διάσταση Άγχους→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Αυτο-αντίληψη→ Παράγοντας 
Αποφυγής 
0.02 0.02 
Διάσταση Άγχους→Θετικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Αυτο-
αντίληψη→Παράγοντας Αποφυγής 
0.01 0.02 
Διάσταση Άγχους→Αρνητικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Αυτο-
αντίληψη→Παράγοντας Αποφυγής 
0.10 0.03 
 
Το Σχήμα 2 απεικονίζει το δίκτυο των σχέσεων που συνδέει τις εξωγενείς, τις 
διαμεσολαβούσες και στρατηγική της παραίτησης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Η 
προσαρμογή του μοντέλου είναι ικανοποιητική καθώς η τιμή χ²(4) = 7.90 δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική (p = 0.09, p >.05), ενώ οι δείκτες καλής προσαρμογής είχαν 
αποδεκτές τιμές (CFI = 0.99, TLI = 0.97, RMSEA = 0.04 και SRMR = 0.02). Όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2 αλλά και τον Πίνακα 4, το θετικό συναίσθημα και η 
ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη διαμεσολαβούν μερικώς στη σχέση μεταξύ 
ΕΜΠ και παραίτησης. Στο μοντέλο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ο διαμεσολαβητικός 
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ρόλος του αρνητικού συναισθήματος και της προσωπικής αυτο-αντίληψης σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό.  
 
Σχήμα 2. Μοντέλο διαδρομών που εξηγεί τη στρατηγική παραίτηση. Οι τιμές δίπλα στα βέλη 
μονής κατεύθυνσης είναι οι τυποποιημένοι συντελεστές του μοντέλου. Οι τιμές δίπλα στα 
βέλη διπλής κατεύθυνσης είναι συντελεστές συσχέτισης. Σημείωση: *p < .05,  **p < .01, 
***p < .001, n.s.: non-significant. 
 
Πίνακας 4 
Αναλύσεις διαδρομών με εξαρτημένη μεταβλητή τη στρατηγική παραίτησης: Έμμεσες 
σχέσεις (Ν = 460) 
Έμμεσες Σχέσεις Estimate p 
Διάσταση Αποφυγής→Θετικό Συναίσθημα→Στρατηγική Παραίτησης 0.05 0.00 
Διάσταση Αποφυγής→Θετικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή 
Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Παραίτησης 
0.01 0.04 
Διάσταση Αποφυγής→Αρνητικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/ 
Εργασιακή Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Παραίτησης 
0.00 0.07 
Διάσταση Άγχους → Θετικό Συναίσθημα → Στρατηγική Παραίτησης 0.05 0.00 
Διάσταση Άγχους→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Αυτο-αντίληψη→ 
Στρατηγική Παραίτησης 
0.02 0.05 
Διάσταση Άγχους→Θετικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή 
Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Παραίτησης 
 
0.01 0.04 
Διάσταση Άγχους→Αρνητικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή 
Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Παραίτησης 
0.01 0.06 
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Το Σχήμα 3 και απεικονίζει το δίκτυο των σχέσεων που συνδέει τις εξωγενείς, 
τις διαμεσολαβούσες και τη στρατηγική της άρνησης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Η 
προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα ήταν ικανοποιητική [χ²(5) = 8.08,  p = 0.15, 
CFI = 0.99 TLI = 0.98, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.02).  
 
Σχήμα 3. Μοντέλο διαδρομών που εξηγεί τη στρατηγική άρνηση. Οι τιμές δίπλα στα βέλη 
μονής κατεύθυνσης είναι οι τυποποιημένοι συντελεστές του μοντέλου. Οι τιμές δίπλα στα 
βέλη διπλής κατεύθυνσης είναι συντελεστές συσχέτισης. Σημείωση: *p < .05, **p < .01, 
***p < .001, n.s.: non-significant. 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 αλλά και τον Πίνακα 5, το θετικό συναίσθημα και 
η ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη διαμεσολαβούν μερικώς στη σχέση μεταξύ 
των διαστάσεων του άγχους και της αποφυγής της προσκόλλησης και της 
στρατηγικής της άρνησης, καθώς οι διαστάσεις του υψηλού άγχους και της υψηλής 
αποφυγής προβλέπουν τόσο άμεσα όσο και μέσα από τη σχέση τους με το χαμηλό 
θετικό συναίσθημα και με την αρνητική ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη την 
άρνηση, ως στρατηγική διαχείρισης μιας αγχογόνας κατάστασης που αφορά τις 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, η διάσταση του άγχους της προσκόλλησης 
προβλέπει τόσο άμεσα όσο και μέσα από τη σχέση της με το χαμηλό θετικό 
συναίσθημα, το υψηλό αρνητικό συναίσθημα και την αρνητική ακαδημαϊκή αυτό-
αντίληψη την άρνηση. Στο μοντέλο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ο διαμεσολαβητικός 
ρόλος της προσωπικής αυτο-αντίληψης, ούτε ο διαμεσολαβητικός ρόλος του  
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αρνητικού συναισθήματος στη σχέση της διάστασης αποφυγής των ΕΜΠ και της 
στρατηγικής άρνησης. 
 
Πίνακας 5 
Αναλύσεις διαδρομών με εξαρτημένη μεταβλητή τη στρατηγική άρνησης: Έμμεσες 
σχέσεις (Ν = 460). 
Έμμεσες Σχέσεις Estimate p 
Διάσταση Αποφυγής → Θετικό Συναίσθημα → Ακαδημαϊκή/Εργασιακή 
Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Άρνησης 
0.01 0.03 
Διάσταση Αποφυγής → Αρνητικό Συναίσθημα → Ακαδημαϊκή/ 
Εργασιακή Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Άρνησης 
0.00 0.06 
Διάσταση Άγχους → Ακαδημαϊκή/ Εργασιακή Αυτο-αντίληψη → 
Στρατηγική Άρνησης 
0.02 0.04 
Διάσταση Άγχους→Θετικό Συναίσθημα→Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Αυτο-
αντίληψη → Στρατηγική Άρνησης 
0.01 0.03 
Διάσταση Άγχους → Αρνητικό Συναίσθημα → Ακαδημαϊκή/Εργασιακή 
Αυτο-αντίληψη → Στρατηγική Άρνησης 
0.01 0.05 
 
Συζήτηση 
Στην παρούσα έρευνα αρχικά διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των ΕΜΠ προς 
τις ερωτικές σχέσεις και των στρατηγικών που οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικοι 
υιοθετούν για να αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις των στενών διαπροσωπικών 
τους σχέσεων. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε το δίκτυο σχέσεων μεταξύ των ΕΜΠ, του 
θετικού και του αρνητικού συναισθήματος, των αυτο-αντιλήψεων επιμέρους 
ικανοτήτων και των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.  
 Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, αναμενόταν οι νέοι με ασφαλή και 
ανασφαλή μοντέλα προσκόλλησης να διαφοροποιούνται ως προς τις στρατηγικές που 
υιοθετούν για να διαχειριστούν αγχογόνες καταστάσεις των στενών διαπροσωπικών 
σχέσεων. Οι στατιστικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν την υπόθεση αυτή δείχνοντας ότι 
οι διαστάσεις του υψηλού άγχους και υψηλής αποφυγής των ΕΜΠ προβλέπουν σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό την υιοθέτηση των στρατηγικών της άρνησης, της 
παραίτησης και γενικότερα την αποφυγή διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων και 
των συναισθημάτων που συνδέονται με αυτές. Η προβλεπτική δυνατότητα των δύο 
διαστάσεων άγχους και αποφυγής των ΕΜΠ είναι περισσότερο ισχυρή για τη 
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στρατηγική της παραίτησης ερμηνεύοντας 15.1 % της διακύμανσης της. Τα υψηλά 
επίπεδα του άγχους και της αποφυγής συνυφαίνουν τη φοβική προσκόλληση 
αποφυγής των νέων (Bartholomew & Horowitz, 1991), η οποία προβλέπει την 
συναισθηματική αποφυγή διαχείρισης αγχογόνων διαπροσωπικών καταστάσεων, 
επιβεβαιώνοντας βιβλιογραφικά ευρήματα που συνδέουν την αποφευκτική 
προσκόλληση με την αποστασιοποίηση, την αποφυγή αναγνώρισης και έκφρασης 
σκέψεων και  συναισθημάτων  μέσω της στρατηγικής της συναισθηματικής 
αποσύνδεσης (Feeney et al., 1999. Shaver & Mikulincer, 2007. Wei et al., 2005). 
Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το υψηλό άγχος προσκόλλησης, το οποίο 
απεικονίζει αρνητικό μοντέλο του εαυτού, χαμηλό βαθμό αυτοαποδοχής και 
αίσθησης αυτοαξίας του ατόμου, αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα κυρίως της 
υιοθέτησης της στρατηγικής της συναισθηματικής εκτόνωσης και του παράγοντα 
κοινωνικής στήριξης, ερμηνεύοντας αντίστοιχα το 13.8% και το 18.4% της συνολικής 
τους διακύμανσης. Επίσης, αποτελεί στατιστικά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα 
των στρατηγικών της συναισθηματικής στήριξης, της κοινωνικής στήριξης-
αναζήτησης πληροφοριών, της νοητικής αποδέσμευσης και της χρήσης ουσιών, 
συνάδοντας με ευρήματα που συνδέουν την αγχώδη προσκόλληση με υψηλή 
συναισθηματική διέγερση και με μεγιστοποίηση των αρνητικών σκέψεων και 
συναισθημάτων (Feeney et al., 1999. Holmberg, Lomore, Takacs, & Price, 2011. 
Mikulincer et al., 2003. Shaver & Mikulincer, 2007). Συναφή είναι τα ερευνητικά 
δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η αγχώδης προσκόλλησης πυροδοτεί την 
ενεργοποίηση υπερενεργητικών στρατηγικών απόκτησης εγγύτητας και 
συναισθηματικής αντιδραστικότητας, καθώς συνδέεται με μεγιστοποίηση της 
αποτίμησης των απειλών και με πεσιμιστικές πεποιθήσεις για την έκβαση μιας 
κατάστασης (Bartholomew & Horowitz, 1991. Cassidy & Kobak, 1988. Mikulincer, 
1995. Mikulincer & Florian, 1998. Shaver & Mikulincer, 2002.  Wei et al., 2005).  
Ωστόσο, τα παρόντα ευρήματα δεν επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι οι νέοι με 
ασφαλή μοντέλα προσκόλλησης (χαμηλού άγχους και χαμηλής αποφυγής) υιοθετούν 
στρατηγικές εστιασμένες στην επίλυση του προβλήματος, σε αντιδιαστολή με τα 
ερευνητικά δεδομένα που τονίζουν ότι η ασφαλής προσκόλληση συνδέεται με ενεργή 
αντιμετώπιση προβλημάτων (Feeney et al., 1999. Mikulincer et al., 2003). Οι 
στρατηγικές που υιοθετούνται από τους νέους με ασφαλή ΕΜΠ χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης. 
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 Ως προς τη δεύτερη υπόθεση της έρευνας, εξετάστηκε ο διαμεσολαβητικός 
ρόλος του θετικού και αρνητικού συναισθήματος και, εν συνεχεία, των αυτο-
αντιλήψεων στη σχέση των ΕΜΠ και των στρατηγικών και παραγόντων 
αντιμετώπισης αγχογόνων διαπροσωπικών καταστάσεων. Οι αναλύσεις διαδρομών 
κατέδειξαν ποικίλα και ενδιαφέροντα ευρήματα. Συγκεκριμένα, στα τρία μοντέλα 
διερευνήθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος του θετικού και του αρνητικού 
συναισθήματος καθώς και της ακαδημαϊκής/εργασιακής και της προσωπικής αυτο-
αντίληψης στη σχέση των ΕΜΠ με για (α) τον παράγοντα αποφυγής, (β) την 
στρατηγική της παραίτησης και (γ) την στρατηγική της άρνησης ως τρόπων 
διαχείρισης των αγχογόνων καταστάσεων των στενών διαπροσωπικών σχέσεων. 
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι τα ΕΜΠ υψηλού άγχους και υψηλής 
αποφυγής προβλέπουν την αποφυγή  και τη στρατηγική της άρνησης τόσο άμεσα όσο 
και μέσα από τη σχέση τους με το χαμηλό θετικό συναίσθημα, το υψηλό αρνητικό 
συναίσθημα και, εν συνεχεία, την αρνητική ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη. 
Ο προβλεπτικός και διαμεσολαβητικός ρόλος της προσωπικής αυτο-αντίληψης δεν 
επιβεβαιώθηκε. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ΕΜΠ υψηλού άγχους 
και υψηλής αποφυγής προς τις ερωτικές σχέσεις προβλέπουν το υψηλό αρνητικό 
συναίσθημα και το χαμηλό θετικό συναίσθημα  που με τη σειρά τους προβλέπουν την 
αρνητική ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη, η οποία με τη σειρά της προβλέπει 
τόσο την υψηλή αποφυγή, όσο και την υιοθέτηση της στρατηγικής της άρνησης.  
Τα αποτελέσματα σχετικά με την στρατηγική της παραίτησης  επιβεβαίωσαν 
ότι τα ΕΜΠ υψηλού άγχους και υψηλής αποφυγής προβλέπουν την στρατηγική αυτή 
τόσο άμεσα όσο και μέσα από τη σχέση τους με το χαμηλό θετικό συναίσθημα και, εν 
συνεχεία την αρνητική ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη. Στο μοντέλο αυτό δεν 
επιβεβαιώθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος του αρνητικού συναισθήματος και της 
προσωπικής αυτο-αντίληψης. Οι αναλύσεις διαδρομών επιβεβαίωσαν ότι τα ΕΜΠ 
υψηλού άγχους και υψηλής αποφυγής προς τις ερωτικές σχέσεις προβλέπουν το 
χαμηλό θετικό συναίσθημα, το οποίο με τη σειρά του προβλέπει την αρνητική 
ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη που με τη σειρά της προβλέπει την υιοθέτηση 
της στρατηγικής  της παραίτησης. 
Τα παρόντα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη δεύτερη υπόθεση της έρευνας και 
συμπλέουν με δεδομένα που δείχνουν ότι τα ΕΜΠ είναι στην ουσία τεχνικές 
ρύθμισης των συναισθημάτων, καθοδηγούν τη ρύθμιση των γνωστικών μοντέλων και 
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συνεπώς στη διαμόρφωση των συμπεριφορικών τεχνικών (Collins, 1996. Mikulincer 
et al., 2003. Pereg & Mikulincer, 2004). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη 
σημαντικότητα του χαμηλού θετικού συναισθήματος και του υψηλού αρνητικού 
συναισθήματος ως διαμεσολαβητών στη σχέση των ΕΜΠ υψηλού άγχους και υψηλής 
αποφυγής με την άρνηση, την παραίτηση και την αποφυγή αντιμετώπισης αγχογόνων 
διαπροσωπικών καταστάσεων. Στα άτομα με ασφαλή προσκόλληση, οι ευεργετικές 
επιδράσεις του θετικού συναισθήματος στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων είναι 
εμφανής (Mikulincer & Sheffi, 2000). Τα ασφαλή άτομα, σε σύγκριση με τα 
ανασφαλή, αναφέρουν περισσότερα θετικά συναισθήματα τόσο για τον εαυτό τους 
όσο και για τις σχέσεις τους με τους άλλους (Kafetsios & Nezlek, 2002. Leondari & 
Kioseoglou, 2002. Simpson, et al., 1992). Σε σύγκλιση βρίσκονται ευρήματα που 
δείχνουν ότι το θετικό συναίσθημα, το οποίο φαίνεται να αποτελεί ασπίδα της 
ψυχικής υγείας των ατόμων (Fredickson, 2003, Fredrickson, & Joiner, 2002), όταν 
βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση λύπης και λήθαργου 
(Watson & Clark, 1984. Watson, et al., 1988).  
Επιπλέον, τα παρόντα ευρήματα συνηγορούν σε δεδομένα που δείχνουν ότι η 
ψυχολογική δυσφορία που απορρέει από αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμού, 
νευρικότητας, ενοχών και φόβου, οδηγεί το άτομο στην αποφυγή αντιμετώπισης 
διαφόρων καταστάσεων της ζωής του (Watson, et al., 1988). Οι διαστάσεις υψηλού 
άγχους και υψηλής αποφυγής των ΕΜΠ συμβάλλουν στο υψηλό αρνητικό 
συναίσθημα (π.χ., κατάθλιψη και άγχος) και στα διαπροσωπικά προβλήματα διαμέσω 
διακριτών στρατηγικών συναισθηματικής ρύθμισης, της συναισθηματικής 
αντιδραστικότητας και της συναισθηματικής αποσύνδεσης (Wei et al., 2005). Και οι 
δύο στρατηγικές συμβάλλουν στο να βιώνουν τα άτομα υψηλό αρνητικό συναίσθημα 
και διαπροσωπικές δυσκολίες (Diamond & Faqundes, 2010). 
 Ως προς την ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη, προηγούμενα ευρήματα 
επισημαίνουν ότι τα άτομα με ασφαλή προσκόλληση έχουν ισχυρότερα κίνητρα 
επίδοσης σε γνωστικές δεξιότητες, μεγαλύτερη δυνατή δημιουργικότητα σε 
γνωστικές διαδικασίες καθώς και θετικότερη ακαδημαϊκή αυτο-αντίληψη σε σχέση με 
τα άτομα με ανασφαλή προσκόλληση (Cooper, Shaver & Collins, 1998. Huitt, 2011. 
Mikulincer et al., 2003). Επίσης, με τα αποτελέσματα της έρευνας συνάδουν τα 
ευρήματα στα οποία διαφαίνεται ότι τα άτομα με ρεπερτόρια ασφαλούς 
προσκόλλησης μαθαίνουν ότι η επίγνωση και η έκθεση σε καταστάσεις άγχους 
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ενδυναμώνει την αυτο-αντίληψη των επιμέρους ικανοτήτων τους, καθώς μαθαίνουν 
ότι οι δικές τους ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του άγχους και στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων (Shaver & Mikulincer, 2002. 
Waters, Rodriquez, & Ridgeway, 1998). 
Η επιβεβαίωση του διαμεσολαβητικού ρόλου της ακαδημαϊκής/εργασιακής 
αυτό-αντίληψης από τις έξι αυτο-αντιλήψεις που εξετάστηκαν, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καθώς θα αναμενόταν να διαμεσολαβεί η αυτο-αντίληψη κάποιας άλλης 
πτυχής της έννοιας του εαυτού που να σχετίζεται είτε με τις διαπροσωπικές σχέσεις 
(π.χ., κοινωνική αυτο-αντίληψη), είτε  με την αντίληψη της προσωπικότητάς, της 
επάρκειας και των προσωπικών αξιών του ατόμου (π.χ., προσωπική αυτο-αντίληψη). 
Πιθανώς το εύρημα αυτό να αναδεικνύει ότι η ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη 
συνδέεται με τους τρόπους διαχείρισης προβλημάτων και αγχογόνων καταστάσεων, 
ακόμα και όταν αυτά ανήκουν στη σφαίρα των διαπροσωπικών σχέσεων, και σαφώς 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  
 Ως προς τις στρατηγικές άρνησης, παραίτησης και αποφυγής, συναφή είναι τα 
ευρήματα που δείχνουν ότι τα άτομα με αγχώδη και αποφευκτική προσκόλληση 
αναφέρουν λιγότερη διαθέσιμη υποστήριξη αλλά και λιγότερη ικανοποίηση από την 
υποστήριξη που λαμβάνουν σε σχέση με τα άτομα με ασφαλή προσκόλληση, με τις 
διαφορές των εμπειριών υποστήριξης να αποδίδονται σε υποκειμενικές πεποιθήσεις 
και όχι στα περιβάλλοντα υποστήριξης (Collins & Feeney, 2004. Spielmann, 
Maxwell, MacDonald & Baratta, 2013). Φαίνεται ότι στην παρούσα έρευνα, η 
στρατηγική της παραίτησης, της άρνησης και ο παράγοντας της αποφυγής συνδέονται 
και προβλέπονται από τα αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ανασφαλής 
προσκόλληση υψηλού άγχους και υψηλής αποφυγής, το χαμηλό θετικό συναίσθημα, 
το υψηλό αρνητικό συναίσθημα, η αρνητική ακαδημαϊκή/εργασιακή αυτο-αντίληψη, 
αναδεικνύοντας ότι δεν αποτελούν λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των 
αγχογόνων καταστάσεων. Τα ευρήματα της έρευνας συνυφαίνονται με ευρήματα 
αντίστοιχων ερευνών που έχουν δείξει ότι οι στρατηγικές αποφυγής συνδέονται με 
κίνητρα αποφυγής και με αρνητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Litman, 2006. 
Moos & Holahan, 2003). Η υιοθέτηση των στρατηγικών απόσυρσης και απόδρασης 
από τα προβλήματα εγείρει αμυντικούς μηχανισμούς που δυσχεραίνουν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου (Mikulincer & Shaver, 2003). Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πλαισίου καθώς και τη βραχυπρόθεσμη 
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λειτουργικότητα αυτών των στρατηγικών, γίνεται σαφής η διαφοροποίηση  της 
λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των τρόπων αντιμετώπισης με 
γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατάστασης (Cassidy, 2000. Roth & 
Cohen, 1986).  
Μειονέκτημα της παρούσας έρευνας είναι το ότι εξέτασε τις υποκειμενικές 
εκτιμήσεις των νεαρών ατόμων για τις παραμέτρους που διερευνήθηκαν μέσω 
ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς. Επομένως, τα ευρήματα που προέκυψαν αφορούν 
το συγκεκριμένο δείγμα συμμετεχόντων με συνέπεια να χρήζουν σαφώς περαιτέρω 
διερεύνησης μέσω και άλλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Επίσης, τα μοντέλα που 
επιβεβαιώθηκαν, βασίστηκαν σε ένα γενικό ερμηνευτικό πλαίσιο και χρήζουν 
ερευνητικής επαλήθευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περαιτέρω 
διερεύνηση του ρόλου της ακαδημαϊκής αυτο-αντίληψης στον τομέα των 
διαπροσωπικών σχέσεων. 
Μέσα από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδύεται η σημαντικότητα 
της θεωρίας προσκόλλησης ως ερμηνευτικού πλαισίου των ατομικών 
διαφοροποιήσεων των συναισθηματικών, των γνωστικών και των συμπεριφορικών 
στοιχείων του εαυτού. Συνεπώς, θα μπορούσαν να φανούν αξιοποιήσιμα στο πλαίσιο 
της συμβουλευτικής, των προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας, καθώς και 
της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς σηματοδοτούν τη σημαντικότητα των ενεργών 
ΕΜΠ, του θετικού και του αρνητικού συναισθήματος και της 
ακαδημαϊκής/εργασιακής αυτο-αντίληψης στον τρόπο διαχείρισης προβλημάτων των 
διαπροσωπικών σχέσεων.  
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